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ABSTRAK
Penelitian diskriftif ini bertujuan untuk mengkaji status kualitas air akibat aktifitas penduduk di daerahtangkapan Danau Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah. Titik sampel dipilih 5 sungai yang merupakan perwakilan dari berbagai aktifitas penduduk disekitar
sungai. Sifat fisika air, sifat kimia air dan sifat biologi airdianalisis dengan metode analisis parameter fisika dan kimialalu
dibandingkan dengan standar kualitas baku mutu air (PP No 82 tahun 2001). Status kualitas air ditentukan dengan menggunakan
metode STORET. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadipencemaran di daerahtangkapan Danau Lut Tawar yang
ditandai dengan beberapa perubahan sifat fisika, kimia dan biologi. Perubahan sifat fisika yaitu bau, rasa, kecerahan dan warna,
perubahan kimia Phospat (PO4), Amonia (NH3-N), Nitrat (NO3) dan Nitrit (NO2) dan perubahan biologi berkurangnya populasi
makrozoobentos, larva air, kerang tutut dan kerang lainnya serta meningkatnya populasi cacing. 
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